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末には表水層は10～11mに達した。11月12日には、表面水温が11．6℃で湖底直上  
が10・6℃とほとんど温度差がなく、完全循環直前の様子を呈していた。   




















環層時深くなり、10月には10 m以深に達したが、この部分循環層のChl．a濃度は  
9pg／L前後で、初夏、夏の濃度の約倍となった。これは、全リンの項で述べた秋のブ  
ルームであると考えられる。  
3・6。栄養状態   
Sakamoto（1962）によると、湖の栄養状態を判定するには循環期が良い。今回の最  
初の観測は5月9日であったが、既に成層が始まっており、春の循環期の観測値はな  
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透明度は中栄養の、全窒素と全リンは貧栄養の、CIll。βは富栄養の範囲に入った。  
また、底上3m以上におよび、2ケ月に渡り嫌気層が形成されることは富栄養を示唆  
すると考えられる。   
以上、それぞれの指標は貧栄養から富栄養まで全ての栄養状態を示唆した。この結  
果はSatohetal．（1996）の結果と全て一致した。これより、この13年間に小野川湖  
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透明度（m）  2．7  
全窒素（pg／L） 222  
全リン（pg／L）   7．1  
Chl．a（pg／L）   8．8  
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2－ 研究実績   
この萱に掲載した論文は、いずれ学術鶉誌に原著として発表される予定です。  
特に引用を希望される方は、引扁の可否について下記へお問い合わせ下さい。  
問い合わせ先   
名前：原・慶明   
住所：990－8560 山形市小白川町1－4－12 山形大学理学部生勒学科   
電話：OZ3－6Z8－4610   
Fax：023－628－4625   
emil：hara＠sci．kj．yaTTlagata－u・aC・JP  
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